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WWU	  Winter	  Open,	  March	  4,	  2006	  (Campus	  Track,	  WWU,	  Bellingham,	  WA)
Women's	  Hammer:	  	  1.	  Jessica	  Telleria	  (WWU)	  43.91m	  (144-­‐0);	  2.	  Katie	  Taylor	  (WWU)	  39.15m	  (128-­‐5);	  3.	  Kim	  Radke	  (WWU)	  36.81m	  (120-­‐9);	  4.	  Erica	  Rance	  (WWU)	  33.69m	  (110-­‐6);	  5.	  Rebekah	  Hook	  (WWU)	  27.62m	  (90-­‐7).
Men's	  Hammer:	  	  1.	  Jonathon	  Hughes	  (Unatt)	  43.25m	  (141-­‐10);	  2.	  Jarrod	  Roberts	  (Unatt)	  40.62m	  (133-­‐3).
Men's	  High	  Jump:	  	  1.	  Kyle	  McGillen	  (Unatt)	  1.98m	  (6-­‐6);	  2.	  Jeff	  Word	  (WWU)	  1.93m	  (6-­‐4);	  3.	  Peter	  Geist	  (WWU)	  1.88m	  (6-­‐2);	  4.	  Brandon	  Myers	  (WWU)	  1.88m	  (6-­‐2);	  5.	  Cameron	  Bailey	  (CWU)	  1.88m	  (6-­‐2);	  6.	  Josh	  Freeman	  (Unatt)	  1.78m	  (5-­‐10).
Women's	  Pole	  Vault:	  	  1.	  Kirsten	  Holt	  (WWU)	  3.05m	  (10-­‐0);	  2.	  Jamie	  Wulfekuhle	  (WWU)	  2.89m	  (9-­‐5.75);	  3.	  Camille	  Clarke	  (WWU)	  2.74m	  (8-­‐11.75);	  4.	  Cara	  Dockins	  (WWU)	  2.74m	  (8-­‐11.75);	  Julie	  Stone	  (WWU)	  no	  height.
Women's	  Long	  Jump	  (no	  wind	  information):	  1.	  Christy	  Miller	  (WWU)	  5.05m	  (16-­‐6.75);	  2.	  Kim	  Bascom	  (WWU)	  4.89m	  (16-­‐0.5);	  3.	  Heather	  Butler	  (WWU)	  4.63m	  (15-­‐2.25);	  4.	  Julie	  Stone	  (WWU)	  4.43m	  (14-­‐6.5).
Men's	  Shot	  Put:	  	  1.	  Jarrod	  Roberts	  (Unatt)	  10.10m	  (33-­‐1.75);	  Jonathon	  Hughes	  (Unatt)	  9.74m	  (31-­‐11.50).
Women's	  Javelin:	  	  1.	  Liz	  Howe	  (WWU)	  33.32m	  (109-­‐4);	  2.	  Erica	  Rance	  (WWU)	  31.44m	  (103-­‐2).
Men's	  Long	  Jump	  (no	  wind	  information):	  	  1.	  Kyle	  McGillen	  (Unatt)	  6.51m	  (21-­‐4.25);	  2.	  Brandon	  Myers	  (WWU)	  6.24m	  (20-­‐5.75).
Men's	  Javelin:	  	  1.	  Justin	  Brewer	  (Unatt)	  45.11m	  (148-­‐0);	  2.	  Jarrod	  Roberts	  (Unatt)	  31.90m	  (104-­‐8);	  3.	  Marcus	  Brown	  (Unatt)	  31.67m	  (103-­‐11);	  4.	  Kyle	  Janzen	  (Unatt)	  31.62m	  (103-­‐9);	  5.	  Jonathon	  Hughes	  (Unatt)	  31.60m	  (103-­‐8).
Women's	  High	  Jump:	  	  1.	  Clara	  Cook	  (WWU)	  1.50m	  (4-­‐11);	  2.	  Jennifer	  Josephson	  (WWU)	  1.50m	  (4-­‐11);	  3.	  Lindsey	  Cox	  (WWU)	  1.50m	  (4-­‐11).
Men's	  Pole	  Vault:	  1.	  Brian	  Lucke	  (WWU)	  4.25m	  (13-­‐11.25);	  2.	  Andy	  Behl	  (WWU)	  4.10m	  (13-­‐5.25);	  3.	  Travis	  Norwick	  (WWU)	  4.10m	  (13-­‐5.25);	  4.	  Hunter	  Verner	  (WWU)	  3.95m	  (12-­‐11.5);	  5.	  Sean	  Beitey	  (WWU)	  3.50m	  (11-­‐5.75);	  Kit	  Schumann	  (WWU)	  no	  height.
Men's	  Triple	  Jump	  (no	  wind	  information):	  	  1.	  James	  Turner	  (WWU)	  13.61m	  (44-­‐8);	  2.	  Cameron	  Bailey	  (CWU)	  12.81m	  (42-­‐0.5).
Women's	  Triple	  Jump	  (no	  wind	  information):	  	  1.	  Kim	  Bascom	  (WWU)	  11.12m	  (36-­‐5.75);	  2.	  Christy	  Miller	  (WWU)	  10.41m	  (34-­‐2).
Women's	  Discus:	  1.	  Jessica	  Telleria	  (WWU)	  47.01m	  (154-­‐02)	  (NCAA	  Provisional	  Qualifier);	  2.	  Ashley	  VanOeveren	  (WWU)	  39.92m	  (131-­‐0);	  3.	  Erica	  Rance	  (WWU)	  33.50m	  (109-­‐11);	  4.	  Jennifer	  Villalva	  (WWU)	  33.22m	  (109-­‐0);	  5.	  Katie	  Taylor	  (WWU)	  32.52m	  (106-­‐8);	  6.	  Kristin	  MacCully	  (Unatt)	  26.86m	  (88-­‐1);	  7.	  Nicola	  Parker	  (Unatt)	  16.19m	  (53-­‐1);	  8.	  Hilary	  Crisman	  (Unatt)	  15.41m	  (50-­‐6);	  9.	  Mardi	  Taylor	  (Unatt)	  13.00m	  (42-­‐8);	  10.	  Liz	  Adamack	  (Unatt)	  11.65m	  (38-­‐2);	  11.	  Caitlin	  Cole	  (Unatt)	  8.38m	  (27-­‐6);	  Kim	  Radke	  (WWU)	  fouled	  out.
Men's	  Discus:	  	  1.	  Jarrod	  Roberts	  (Unatt)	  36.55m	  (119-­‐11);	  2.	  Jonathon	  Hughes	  (Unatt)	  33.48m	  (109-­‐10);	  3.	  Nick	  Skogsberg	  (WWU)	  32.74m	  (107-­‐5).
Men's	  Weight:	  	  1.	  	  Jonathon	  Hughes	  (Unatt)	  11.45m	  (37-­‐6);	  2.	  Jarrod	  Roberts	  (Unatt)	  9.45m	  (31-­‐0).
Men's	  10,000m:	  1.	  Jeffery	  Hellmer	  (Unatt)	  33:09.9h;	  2.	  Chad	  Portwood	  (WWU)	  33:24.9h;	  3.	  Keith	  Lemay	  (WWU)	  33:28.7h;	  4.	  James	  Sundquist	  (WWU)	  34:06.7h;	  5.	  Peter	  Ellis	  (WWU)	  34:15.2h.
Men's	  Mile:	  1.	  Tony	  Tomsich	  (WWU)	  4:29.7h;	  2.	  Cale	  McCulloch	  (WWU)	  4:35.42;	  3.	  Sam	  Bedell	  (WWU)	  4:36.49;	  4.	  Kyle	  Lampi	  (WWU)	  4:42.39;	  5.	  Cody	  Serda	  (WWU)	  4:49.10;	  6.	  Steve	  Lehman	  (CWU)	  4:57.91.
Women's	  Mile:	  1.	  Erin	  Deasy	  (WWU)	  5:42.15;	  2.	  Katrina	  Schwerdtfeger	  (WWU)	  5:45.79;	  3.	  Keely	  Kaligis	  (WWU)	  5:53.77;	  4.	  Marissa	  Harshman	  (WWU)	  6:04.14;	  5.	  Catherine	  McDonald	  (WWU)	  6:04.88.
Men's	  110m	  Hurdles	  (no	  wind	  information):	  	  1.	  Josh	  Freeman	  (Unatt)	  15.42;	  2.	  Dustin	  Wilson	  (WWU)	  15.86;	  3.	  Dustin	  Redding	  (WWU)	  16.09.
Women's	  100m	  Hurdles	  (no	  wind	  information):	  1.	  Arielle	  Genther	  (WWU)	  15.85;	  2.	  Christy	  Miller	  (WWU)	  16.12;	  3.	  Jackie	  McCall	  (WWU)	  17.08.
Men's	  400m:	  	  1.	  Mike	  Kelley	  (CWU)	  50.56;	  2.	  John	  Lee	  (WWU)	  51.76;	  3.	  Daryl	  Schie	  (CWU)	  52.75;	  4.	  Kevin	  Myhre	  (WWU)	  53.46;	  5.	  Jeremy	  Jasman	  (WWU)	  53.52;	  6.	  Andy	  Gundel	  (CWU)	  53.63;	  7.	  Kevin	  Iverson	  (WWU)	  55.55;	  8.	  Corey	  Dimond	  (CWU)	  54.05.
Women's	  400m:	  1.	  Brittany	  Taylor	  (CWU)	  62.79;	  2.	  Amanda	  Thornton	  (WWU)	  63.69.
Men's	  100m	  (no	  wind	  information):	  1.	  Adam	  Neff	  (WWU)	  11.28;	  2.(tie)	  Josh	  Freeman	  (Unatt)	  and	  Mike	  Khabibulin	  (WWU)	  11.38;	  4.	  Dustin	  Redding	  (WWU)	  11.85;	  5.	  Tyler	  Dexter	  (CWU)	  12.01.
Women's	  100m	  (no	  wind	  information):	  	  1.	  Heidi	  Dimmitt	  (WWU)	  12.78;	  2.	  Whitney	  Knox	  (WWU)	  12.88.
Men's	  800m:	  1.	  Tony	  Tomsich	  (WWU)	  1:58.83;	  2.	  Mike	  Kelley	  (CWU)	  2:06.00;	  3.	  Dayne	  Kinder	  (CWU)	  2:08.17;	  4.	  Kyle	  Lampi	  (WWU)	  2:12.34;	  5.	  Steve	  Lehman	  (CWU)	  2:14.85;	  6.	  JD	  Gardner	  (CWU)	  2:15.91.
Women's	  400m	  Hurdles:	  1.	  Heidi	  Dimmitt	  (WWU)	  67.45;	  2.	  Dani	  Siebert	  (WWU)	  70.02;	  3.	  Arielle	  Genther	  (WWU)	  71.22;	  4.	  Jackie	  McCall	  (WWU)	  72.26.
Men's	  Middle	  Medley	  Relay	  (200-­‐200-­‐400-­‐800):	  	  1.	  WWU	  A	  (Dustin	  Wilson,	  Mike	  Khabibulin,	  Adam	  Neff,	  Sam	  Bedell)	  3:43.17;	  2.	  WWU	  B	  (Jeremy	  Jasman,	  John	  Lee,	  Dustin	  Redding,	  Kevin	  Iverson)	  3:46.64.
Women's	  3000m:	  1.	  Marci	  Mullen	  (CWU)	  10:38.98;	  2.	  Lindy	  Mullen	  (CWU)	  10:44.85;	  3.	  Rachel	  Brewer	  (Club	  Northwest)	  10:59.43;	  4.	  Ashley	  McDougall	  (Unatt)	  10:59.46.
Men's	  3000m:	  1.	  Cale	  McCulloch	  (WWU)	  9:16.24;	  2.	  Josh	  Beck	  (WWU)	  9:22.88;	  3.	  Ty	  Schepler	  (Unatt)	  9:24.05;	  4.	  Brian	  Rockenbach	  (CWU)	  9:31.46;	  5.	  Casey	  Barten	  (WWU)	  9:33.76;	  6.	  Jesse	  Buffum	  (Unatt)	  9:38.06.
Coed	  4x200m	  Relay:	  	  1.	  WWU	  A	  (Heidi	  Dimmitt,	  Adam	  Neff,	  Whitney	  Knox,	  Mike	  Khabibulin)	  1:38.97;	  2.	  WWU	  B	  (Jackie	  McCall,	  John	  Lee,	  Amanda	  Thornton,	  Andy	  Behl)	  1:42.71;	  3.	  WWU	  D	  (Christy	  Miller,	  Pete	  Geist,	  Clara	  Cook,	  Kevin	  Myhre)	  1:46.21;	  4.	  WWU	  C	  (Arielle	  Genther,	  Jeremy	  Jasman,	  Dani	  Siebert,	  Dustin	  Redding)	  1:46.51;	  5.	  WWU	  E	  (Jenny	  Josephson,	  Jeff	  Word,	  Lindsey	  Cox,	  Brandon	  Myers)	  1:48.78.
